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ЕЛЕКТРОННА ЛІНГВОДИДАКТИКА:  
ВИНИКНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 
 
Інновації в освітній галузі нині практично неможливі без використання 
інформаційних технологій, адже сучасні освітні процеси не можуть відбуватися 
без залучення широкого спектра інформаційних ресурсів, розвитку вмінь 
пошуку, обробки й презентацій інформації. 
Звернення до інформаційних комунікаційних технологій суттєво 
розширює склад і можливості зокрема таких компонентів освітнього процесу, 
як: джерела навчальної інформації — бази даних й інформаційно-довідкові 
системи, інформаційно-довідкові системи, електронні підручники, посібники, 
словники, довідники й енциклопедії та інструменти навчальної діяльності — 
комп’ютерні тренажери, різноманітні контролюючі програми. 
У цьому контексті застосування новітніх інформаційно-комунікативних 
технологій та використання можливостей комп’ютера в процесі професійно 
орієнтованого навчання латинської мови розглядається нами як актуальна 
проблема електронної лінгводидактики. 
Як самостійна наука електронна лінгводидактика відгалузилася від 
лінгводидактики наприкінці 80-х р.р. ХХ ст. Тоді ж були сформовані й її 
основні напрямки:  
 розробка теоретичних аспектів застосування комп’ютерів у навчанні 
мови — методологічні проблеми комп’ютерної лінгводидактики, 
типологія комп’ютерних навчальних матеріалів, оцінка ефективності 
комп’ютерних засобів навчання; 
 експериментальна робота зі створення і використання в навчальному 
процесі  комп’ютерних матеріалів з урахуванням профілю та цілей 
навчання нерідної мови; 
 шляхи інтеграції коп’ютерного навчання навчання в загальний процес 
навчання мови. 
Нині електронна лінгводидактика — це міждисциплінарна галузь, яка 
інтегрується з: а) інформаційними технологіями; b) прикладною та 
математичною лінгвістикою; c) розробками в царині штучного інтелекту;          
d) дизайном комп’ютерних програм; e) дослідженнями  численних  проблем  
взаємодії «людина — машина» таких, як психолінгвістичні засади роботи з 
комп’ютером,  розподіл функцій в системі «людина — машина», особистісні 
аспекти взаємодії системи  «людина — машина»; f) теорією і практикою 
комп’ютерного навчання. 
Разом з тим очевидна міждисциплінарна сутність цієї нової наукової 
галузі створює значні перешкоди для теорії і практики навчання нерідних мов в 
умовах інформаційного освітнього середовища.  
Аналіз літератури з питання свідчить про те, що, незважаючи на 
нагромаджений практичний досвід у галузі використання інформаційних 
технологій в процесі навчання нерідної мови, існує низка протиріч, з-поміж 
яких першочерговими, на думку багатьох вчених, є такі: а) відсутність 
загальноприйнятого методологічного підходу та єдиної скоординованої 
стратегії; b) слабкий взаємозв’язок з чинними навчальними програмами та 
планами; c) недостатня дослідженість психолого-педагогічних аспектів 
комп’ютерного навчання мов і як наслідок —  низький рівень його 
впровадження в реальний педагогічний процес; d) надання переваги 
консервативним дидактичним моделям навчання.  
На наш погляд, цей перелік варто доповнити такими проблемами, як:        
а) недостатня комп’ютерна грамотність викладачів; b) недооцінка можливостей 
інформаційних технологій з метою підвищення ефективності якості навчання; 
c) відсутність взаємодії лінгводидактів (фахівців у галузі навчання конкретної 
мови або її функціонального різновиду) з комп’ютерними методистами, 
спеціалістами у галузі ком’ютерних програм, комп’ютерними дизайнерами. 
Подолання визначених вище проблем і використання викладачами 
латинської мови інструментарію нових інформаційних технологій, безумовно, 
сприятиме:  
 розширенню й удосконаленню теоретичної та практичної бази 
електронної лінгводидактики;  
 адаптації викладачів-мовників до роботи у сітьовому просторі; 
 появі зовнішніх експертів, здатних надати кваліфіковану оцінку 
методичної цінності й доцільності створених електронних засобів 
навчання і контролю з латинської мови за фаховим спрямуванням; 
 системному використанню інформаційних технологій в практиці 
професійно орієнтованого навчання навчання латинської мови; 
 поширенню електронних засобів навчання і контролю в Інтернеті; 
 постійному підвищенню якості електронних засобів навчання і контролю.  
Отже, основне призначення електронної лінгводидактики полягає в 
забезпеченні теоретичного підґрунтя і практичної бази для навчання мов в 
умовах інформаційного суспільства.  
